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ABSTRACT
Penggunaan bahan bakar biomassa sebagai energi terbarukan akhir-akhir ini semakin meningkat sebagai upaya mengurangi
penggunaan bahan bakar fosil. Salah satu akibat dari pembakaran biomassa adalah terbentuknya abu yang dapat terdeposit pada
bagian-bagian boiler. Kajian ini meninjau tentang karakteristik deposit abu di dinding pipa air pada boiler berbahan bakar campuran
serabut kelapa sawit dan cangkang kelapa sawit dengan komposisi 70% dan 30%, pada pembangkit tenaga di pabrik pengolahan
kelapa sawit. Abu deposit yang diambil dari boiler diteliti unsur-unsur pembentuknya dengan menggunakan SEM/EDX pada tiga
titik dari abu , yaitu pada bagian yang bersentuhan langsung dengan pipa air boiler, bagian dalam/tengah penampang abu dan
bagian yang berhubungan langsung dengan ruang bakar. Hasilnya digunakan untuk menghitung kecenderungan penumpukan abu
dan slagging indeks dengan persamaan yang disampaikan oleh Erick Raask, dan dianalisa senyawa yang memicu terjadinya
penumpukan abu.Hasil kajian menunjukkan bahwa kecendrungan penumpukan abu di dinding pipa adalah lebih besar dengan nilai
2,144 dari pada bagian pertengahan abu dan pinggir abu di bagian ruang bakar dengan nilai 0,614 dan 0,754. Nilai slagging indeks
pada abu di dinding pipa air adalah 3,134, pada pertengahan abu adalah 0,124  dan pinggir abu di bagian ruang bakar adalah
0,135.Data ini menyatakan tingkat kemudahan penumpukan abu yang terjadi sangat tinggi pada awal terbentuknya abu di dinding
pipa boiler.  Senyawa yang memicu terjadinya penumpukan abu adalah senyawa kalium oksida (K2O) yang dominan terdapat
dalamabu dan memiliki titik leleh terendah dari pada senyawa lain yang terdapat pada deposit abu.
